








Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis, secara keseluruhan 
penelitian skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis dari uji t coefficients diperoleh nilai tthitung untuk variabel 
harga (X1) sebesar 4,775 dan nilai sighitung sebesar 0,000. Berdasarkan hasil 
tersebut maka nilai tthitung (3,579) > ttabel (1,666), dengan hal ini dinyatakan bahwa 
H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini diikuti dengan pernyataan bahwa Sighitung 
(0,001) < 0,01, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel harga saham 
secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel reaksi 
investor pada peristiwa pandemic covid-19. 
2. Berdasarkan hasil analisis dari uji t coefficients diperoleh nilai tthitung untuk variabel 
harga (X1) sebesar 4,775 dan nilai sighitung sebesar 0,000. Berdasarkan hasil 
tersebut maka nilai tthitung (8,704) > ttabel (1,666), dengan hal ini dinyatakan bahwa 
H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini diikuti dengan pernyataan bahwa Sighitung 
(0,000) < 0,01, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel harga saham 
secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel reaksi 
investor pada peristiwa pandemic covid-19. 
3. Berdasarkan hasil dari uji F anova diperoleh nilai Fhitung sebesar 64,740 dengan 
tingkat signifikasi 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai Fhitung(64,740) > 
nilai Ftabel (2,74) artinya H0 ditolak dan Ha diterima, hal ini diperkuat dengan 
pernyataan bahwa sighitung (0,000) < 0,1 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (harga) dan X2 (volume) secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (reaksi investor pada saat 
peristiwa pandemic covid-19). 
B. Saran 
Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis 





1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas penelitiannya sehingga 
diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor apa saja yang bisa 
mempengaruhi harga dan saham syariah terhadap reaksi investor di pasar modal 
syariah. Mengingat dalam penelitian ini variabel bebas yang diukur hanya terdiri 
dari dua variabel, yaitu harga saham syariah (X1) dan volume transaksi saham 
syariah (X2), sehingga adanya penambahan variabel atau indikator baru diperlukan 
dalam penelitian selanjutnya agar mampu menghasilkan gambaran yang lebih luas 
tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.  
2. Bagi Mahasiswa, khususnya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan 
harus mulai open minded tentang pentingnya investasi saham sebagai salah satu 
cara untuk mewujudkan keinginan atau kebutuhan seseorang dimasa yang akan 
datang dengan terus meningkatkan pengetahuan tentang investasi dan pasar modal 
syariah serta bisa memberdayakan fasilitas kampus yang menunjang mahasiswa 
untuk bisa berinvestasi di pasar modal syariah.  
3. Bagi Galeri Investasi Syariah, pengelola/pengurus harian GISBEI maupun 
kelompok studi pasar modal syariah (KSPM) diharapkan harus lebih 
mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang investasi di pasar modal syariah 
khususnya di instrumen saham syariah dengan lebih sering mengadakan pelatihan-
pelatihan seperti sekolah pasar modal syariah, seminar atau workhshop maupun 
kajian tentang investasi di pasar modal syariah, serta meningkatkan silaturrahmi 
dengan sesama perguruan tinggi yang memiliki galeri investasi atau dengan para 
praktisi di pasar modal syariah lainnya 
 
 
 
 
 
 
